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ERP-системы активно внедряются на производстве по всему миру. В последнее десятилетие преимуще-
ственно в развитых странах образовательные учреждения инвестируют значительные материальные и
финансовые ресурсы во внедрение ERP-систем. В последние годы ERP-системы разных классов проникают
и в белорусскую промышленность. Несмотря на множество плюсов, внедрение ERP-систем сопряжено с
колоссальными затратами и рисками. Возможно, белорусские учреждения образования рано или поздно
решатся на этот шаг. На примере Microsoft Dynamics 365 в данной работе рассматриваются основные
этапы внедрения системы, влияние этого внедрения на процессы внутри университета и специфику моди-
фикаций стандартной ERP-системы для нужд университета. Данное исследование проводится в рамках
работы по изучению процессов интеграции ERP-системы Microsoft Dynamics 365 с внешними системи.
Введение
Ключевой идеей внедрения ERP-систем на
предприятиях является объединение разобщен-
ных функциональных ветвей внутри него в еди-
ную информационную систему, и автоматиза-
ция рутинных процессов. Еще в девяностые го-
ды спектр ERP-систем расширился от специа-
лизированных систем поддержки процессов про-
изводства до полноценных, детально смоделиро-
ванных и стандартизированных моделей сред-
них и крупных предприятий, включающих та-
кие процессы, как заказы на закупку и про-
дажу, финансы, управление активами и управ-
ление персоналом. В последнее время в ERP-
системы включаются модули для работы в гран-
тами, для автоматизации маркетинга, электрон-
ной коммерции, логистические системы. В по-
следнее десятилетие по всему миру университе-
ты и школы, схожие в своей структуре с совре-
менными промышленными предприятиями, от-
казываются от устаревающих систем управления
предприятием и начинают использовать ERP-
системы для автоматизации управления. Однако
большинство современных ERP-систем по умол-
чанию не адаптированы под образовательные
нужны и не покрывают ключевые процессы, про-
текающие в университетах. [1] Именно такие
адаптации ERP-систем к требованиям образова-
тельных учреждений и соответствующие расши-
рения стандартной функциональности, на при-
мере Microsoft Dynamics 365, являются объектом
анализа этого исследования.
I. Особенности внедрения ERP-системы
в образовательном учреждении
Основные этапы внедрения любых ERP-
систем на предприятии плотно пересекаются со
стандартным процессом внедрения программ-
ных средств, включают в себя этапы планирова-
ния, проектирования, разработки, тестирования
и последующей поддержки.
Особенностями внедрения ERP-системы яв-
ляются необходимость миграции данных из
предыдущих систем на этапе проектирования ,
либо интеграция новых решений со старыми. Из-
за специфики интегрированной ERP-системы,
этап тестирования предполагает переподготовку
рабочих и персонала во всем учреждении образо-
вания. Внедрение нового программного средства
предполагает параллельное тестирование новой
системы вместе с использованием существующей
системы. В случае ERP-систем необходимо спла-
нировать синхронизацию этих процессов.
Microsoft Dynamics 365 по умолчанию со-
держит ряд модулей, необходимых для управле-
ния университетом. Так, рассматриваемая систе-
ма имеет достаточно гибкий модуль финансово-
го учета, модуль планирования, модуль управ-
ления активами и грантами, модуль контроля
бюджета и затрат, систему подбора персона-
ла и систему управления платежами,. Как вид-
но, Microsoft Dynamics 365 не содержит узко-
специализированных модулей для организации
учебного процесса. Существуют различные под-
ходы к проектированию и реализации этих мо-
дулей. [3] Ниже приводятся дополнительные мо-
дули, которые могут быть необходимы в ERP-
системе учреждения образования:
– Система управления расписанием позволит
создавать расписания как автоматически,
так и вручную. Это гарантирует своевре-
менное обновление информации о замене
преподавателей, упрощает управление по-
мещениями, ресурсами и преподавателями.
– Система управления приемом студентов
помогает контролировать предваритель-
ный отбор и прием студентов, онлайн-
регистрацию, регистрацию удостоверений
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личности и отправку/получение электрон-
ных оповещений.
– Система управления оценками и экзамена-
ми дает возможность проводить экзамены
и создает условия для онлайн-экзаменов,
оценивать успеваемость учащихся, состав-
лять табели успеваемости, проводить мас-
совые конкурсные/вступительные экзаме-
ны, а также предоставлять студентам и их
родителям результаты обучения.
– Модуль управления общежитием упрощает
организацию и процесс выдачи студентам и
преподавателям мест в общежития, позво-
ляет отслеживать, когда тот или иной сту-
дент находился в комнате или покинул об-
щежитие. С помощью модуля может быть
установлен контроль за предметами мебели
в комнатах, межсеместровыми процессами
выселения и заселения.
II. Затраты и риски
Различные исследования в области ERP-
систем за последние двадцать лет показывают,
что их внедрение сопряжено с высокими рисками
в силу различных причин (нечеткие цели, неуча-
стие руководства в реализации проекта, недо-
статочно точная миграция данных из предыду-
щих систем, недостаточный уровень подготовки
сотрудников, отсутствие натренированных навы-
ков работы с новой системой). [4]
Внедрение ERP-системы также создают
необходимость в значительных финансовых ин-
вестициях для учреждения образования. По
некоторым данным, средняя стоимость внедре-
ния Microsoft Dynamics 365 составляет от $250
тысяч до $1 миллиона за вычетом последующей
поддержки системы со стороны разработчиков,
продолжающейся в среднем до двух лет. [5]
Кроме того, по статистике 80% внедрений
Microsoft Dynamics 365 продолжаются в сред-
нем на 4 месяца дольше запланированного сро-
ка. Первоочередной причиной для этого счита-
ется возникновение дополнительных требований
в ходе этапа разработки. [5]
Основными причинами отказа от разработ-
ки и внедрения ERP-систем в образовательном
учреждении тем не менее является в первую
очередь неготовность руководства, работников
и преподавателей к переходу, а не финансовые
трудности, так как по средним оценкам финан-
совые результаты по внедрению приводят к зна-
чительным выгодам. [6]
III. Плюсы внедрения ERP-систем в
образовательном учреждении
Основной причиной внедрения ERP-систем
в образовательных учреждениях называется по-
вышение конкурентоспособности учреждения за
счет предоставляемых сервисов как для работ-
ников университета, так и для студентов и их
родителей. [7]
Кроме того, плюсами внедрения ERP-
системы в университетах и школах считают-
ся возможность хранения и обработки боль-
ших массивов данных, возможность мониторин-
га всех образовательных процессов, решение во-
просов разграничения доступа к информацион-
ным ресурсам, автоматизация процессов доку-
ментооборота, что позволяет сократить количе-
ство используемых бумажных носителей, уско-
рить выполнение процессов и так далее. [8]
Безусловно, ERP-система не является обя-
зательной для организации процессов внутри об-
разовательного учреждения. Тем не менее для
образования важно идти в ногу со временем, и
замена устаревающих систем современной ERP-
системой является важным шагом на этом пути.
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